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Summary	
Water scarcity is a problem faced by many countries and regions but is particularly 
acute in urban areas in developing countries, where a safe and secure water supply 
is threatened by rapid economic development and urbanization, population 
growth, and the deterioration of the water environment; water shortages in turn 
restrict socioeconomic development in those developing countries. 
 
In this dissertation, we address two important questions of urban water manage-
ment: 1) what is the trajectory of urban water consumption and what are the 
determinants of its formation? and 2) what are the determinants of successful 
urban water management reform in developing countries and the roles of govern-
ments, businesses and individuals? 
 
In Chapter 2, based on the panel data collected in 27 countries from 1960 to 2010, 
we demonstrate that per capita urban water consumption and per capita GDP have 
an N shaped relationship. Following the Environmental Kuznets Curve literature, 
we denote this relationship the Cubic Water Kuznets Curve (CWKC). We also show 
that water policies have significant influence on per capita urban water consump-
tion, which implies with proper policy intervention, developing countries can 
achieve economic development with less water consumption per capita. Among all 
the countries in our dataset, China has the best performance, namely, the turning 
points appears at the lowest GDP per capita, which is approximately 1042 US 
dollars. Therefore, the continuous economic growth in China is accompanied by a 
rapid increase of water use efficiency in the urban areas. As the largest developing 
economy, this achievement is worthy of an in-depth study. The urban water 
management reform in China is reviewed and analysed in this dissertation based 
on the framework of a triangular interrelated relationship of water actors in which 
government, businesses and individuals jointly influence the results of the reform. 
 
In Chapter 3, we describe the transformation of institutions, laws, regulations and 
policies in the reform of urban water management in China. The reform is charac-
terised by the empowerment of local governments regarding financial, administra-
tive and economic issues (decentralisation), the emphasis of market roles (market-
isation), the acknowledgement of individual economic activities (privatisation), 
and the involvement of the public (public participation) to establish integrated 
sustainable urban water management. Two important policies, privatization 
policies and public participation policies are reviewed in details. 
 
In conjunction with the international trend of privatization in the 1990s, the 
Chinese water sector has experienced privatization reforms since the mid-1990s. 
In Chapter 4, we examine the productivity change of China’s water sector at the 
initial stage of its privatization reforms. Our work provides further evidence for the 
debate on the effects of privatization in water sectors by estimating a translog 
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stochastic frontier production function and a Parametric Generalized Malmquist 
productivity index. Overall, we find that the Chinese water sector was aided by the 
privatization reforms and the participation of multinational water firms during 
1999-2006, which occurred under strong government intervention and guidance.  
 
At individual level, the environmental concern and environmental behavior of 
citizens are crucial for solving environmental problems and maintaining the 
sustainable development of a society. Thus, it is important to understand citizens’ 
environmental concern and its determining factors at different levels. In Chapter 5, 
we use a multilevel analysis to investigate environmental concern and water 
consumption behavior in the Chinese urban areas for the period 1990-2007. We 
examine the determinants of environmental concern at an individual level by 
controlling provincial/regional level factors. By bridging environmental concern 
and water conservation behavior, our findings also provide useful information on 





Waterschaarste is een probleem waar vele landen en regio's mee kampen, maar is 
bijzonder acuut in stedelijke gebieden in ontwikkelingslanden, waar een veilige 
watervoorziening wordt bedreigd door de snelle economische ontwikkeling en 
verstedelijking, bevolkingsgroei, en de verslechtering van het watermilieu; water-
tekorten op hun beurt beperken sociaal-economische ontwikkeling in die ontwik-
kelingslanden. 
 
In dit proefschrift richten we ons op twee belangrijke vragen van het stedelijk 
waterbeheer: 1) Wat is het traject van stedelijk waterverbruik en wat zijn de 
determinanten van zijn vorming? en 2) wat zijn de determinanten van de succesvol 
hervorming van stedelijk waterbeheer in ontwikkelingslanden en de rol van 
overheden, bedrijven en particulieren? 
 
In hoofdstuk 2, gebaseerd op de panelgegevens in 27 landen, verzameld van 1960 
tot 2010, tonen we aan dat stedelijk waterverbruik per hoofd van de bevolking en 
het BBP per hoofd van de bevolking een N-vormige relatie hebben. Naar aanleiding 
van de literatuur over de Kuznetscurve met betrekking tot het milieu, duiden we 
deze relatie aan met de 'Cubic Water Kuznets Curve' (CWKC). We tonen ook aan dat 
het waterbeleid grote invloed heeft op het stedelijk waterverbruik per hoofd van de 
bevolking, wat impliceert dat met het juiste interventiebeleid, ontwikkelingslanden 
economische ontwikkeling kunnen realiseren met minder waterverbruik per hoofd 
van de bevolking. Van alle landen in onze dataset, heeft China de beste prestaties, 
te weten, de keerpunten verschijnen op het laagste BBP per hoofd van de bevol-
king, dat is ongeveer $ 1042. Daarom gaat de voortdurende economische groei in 
China gepaard met een snelle toename van de efficiëntie van watergebruik in de 
stedelijke gebieden. Als de grootste ontwikkelende economie, verdient deze 
prestatie een diepgaande studie. De stedelijke hervorming van waterbeheer in 
China wordt beoordeeld en geanalyseerd in dit proefschrift op basis van het kader 
van een driehoekige samenhangende relatie van wateracteurs waarin overheid, 
bedrijven en particulieren gezamenlijk invloed hebben op de resultaten van de 
hervorming. 
 
In hoofdstuk 3 beschrijven we de transformatie van instellingen, wet- en regelge-
ving en beleid bij de hervorming van het stedelijk waterbeheer in China. De 
hervorming wordt gekenmerkt door de bekrachtiging van de lokale overheden met 
betrekking tot de financiële, administratieve en economische vraagstukken 
(decentralisatie), de nadruk van marktrollen (vermarkting), de erkenning van 
individuele economische activiteiten (privatisering), en de betrokkenheid van het 
publiek (inspraak) om geın̈tegreerd duurzaam stedelijk waterbeheer vast te 
stellen. Twee belangrijke beleidsterreinen, privatisering en beleidsinspraak, 
worden in detail beoordeeld. 
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In combinatie met de internationale trend van privatisering in de jaren 1990, heeft 
de Chinese watersector privatiseringshervormingen ondergaan sinds het midden 
van de jaren 1990. In hoofdstuk 4 onderzoeken we de productiviteitsverandering 
van de Chinese watersector in de eerste fase van de privatiseringshervormingen. 
Ons werk levert verder bewijs voor het debat over de gevolgen van de privatisering 
in watersectoren door het schatten van een translog stochastische pioniersproduc-
tiefunctie en een parametrische Generalized Malmquist productiviteitsindex. Over 
het algemeen vinden we dat de Chinese watersector werd geholpen door de 
privatiseringshervormingen en de deelname van multinationale waterbedrijven in 
1999-2006, wat gebeurde onder sterke interventie en begeleiding van de overheid.  
 
Op individueel niveau, is de bezorgdheid over het milieu en milieu-gedrag van de 
burgers van cruciaal belang voor het oplossen van milieuproblemen en het 
handhaven van de duurzame ontwikkeling van een samenleving. Het is dus 
belangrijk om de milieuoverwegingen van burgers en haar bepalende factoren op 
verschillende niveaus te begrijpen. In hoofdstuk 5 maken we gebruik van een 
meerlagige analyse om bezorgdheid over het milieu en waterconsumptiegedrag in 
de Chinese stedelijke gebieden voor de periode 1990-2007 te onderzoeken. We 
onderzoeken de determinanten van bezorgdheid over het milieu op individueel 
niveau door het controleren van provinciale/regionale niveaufactoren. Door het 
overbruggen van bezorgdheid over het milieu en het gedrag van het behoud van 
water, bieden onze bevindingen ook nuttige informatie over de impactfactoren van 
waterbesparingsgedrag van burgers.  
  
